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 Purpose: To clarify the issues of public health nurses’ basic education as understood by graduates 
who have started work and who are bachelors of the integrated curriculum.
Method: Focus group interviews were conducted with five graduates who work as public health nurses in 
order to organize the classification of the content.





Issues of public health nurse basic education in the integrated 
curriculum understood by new and inexperience phase
～Consider the way of elective education～





















































assessment, planning, and deployment of home visits during practical training; experience of practical 
training; the practice of health education during practical training; and nursing research practices. The 
content that they regarded as insufficient, or for which they wanted enhanced content, included specific 
planning and training for health guidance, screening for infant development, complex cases 
corresponding with problems, a variety of cases, the basis for decisions about priority, and 
communication skills.
 Discussion: Regarding the issues of the basic education, the ideas and methods that can be flexibly 
applied depend on the target of the basic education, and concrete experience to deepen learning, thinking 
through role-play, and case studies are suggested to be important.
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